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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul iklim komunikasi organisasi antara atasan dan bawahan dalam
meningkatkan mutu kinerja di Perusahaan PDAM Tirta Meulaboh Aceh Barat.
Tujuan dari penelitian ini mengetahui iklim komunikasi organisasi yang terjadi di
perusahaan PDAM Tirta Meulaboh Aceh Barat. Teori yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah teori strukturasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
terstruktur dan observasi terhadap informan penelitian. Wawancara dilakukan
terhadap 10 orang para pelaku perusahaan di PDAM Aceh barat yang masingmasing
5 orang yang berkedudukan sebagai direktur, kepala bagian serta kepala
seksi dan 5 orang yang berkedudukan sebagai staf dan pegawai kontrak di
Perusahaan PDAM Tirta Meulaboh Aceh Barat. Informan ditentukan dengan
menetapkan sejumlah kriteria. Dari penelitian ini bahwa iklim komunikasi organisasi
di perusahaan PDAM Tirta Meulaboh Aceh Barat tidak berjalan efektif, hal ini
disebabkan karena adanya stratifikasi atau pembedaan atau pengelompokan anggota
organisasi secara vertical (bertingkat), selain itu gaya kepemimpinan, karakteristik
bawahan di dalam perusahaan serta ada atau tidaknya motivasi yang diberikan
perusahaan hingga reward terhadap karyawan juga mempengaruhi iklim komunikasi
di perusahaan PDAM Tirta Meulaboh Tersebut.
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